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STAT E O F M AJN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
, ~ c:53 -_ / 7 .,hi-O 
Name'c.?.~~ Z ~~~;;;~ ' 
St<eet Addm~ ~ . .;t.h.· ........ ............ .......................... ....... .. ...... .. ............ ....... ..... 
~or Town ... .. ~ .. ~,!.?,~~ ... ~i~ ...... ............................... ...... ... ~ .................. .. . 
How long in U<tited States ............... . 'j .. Z .. 2~ .. How long in Maine ./ .. 9.. <.'& 
Bom i;; ( ~tf~f.'4'. t,4'+~~- DateofBin~d.,,? £/j/tJ 
If married, how many child;;?"~./f~fcupation : .. .. 
/, 
I / / 
N a(P~e~!n;!fl~'tt ........... ...... ...... .. ... .. .... ................... ...... ....... ........... ................. .. .. . ...... · ... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · .... · · · · ·· ... · · · 
/ Address of employer .. .. ...... ... ...... ..................... -, ........ .............. ... ........... .............. ....... ... ........ ...... .. ........ ... ............... ........... . 
/ ( -~ - • { ff (_ 
English ...... = .. 'f. ~ eak ( ... L:~.'.:4/:::{ .Read~;':" .. ,, (,. ". ... W,ite.£:"<.,."'cc .. ~ .. ~ 1 
Othet!anguages ..... ............. ~ ............ . .................... .,. ...... ..... . ... ............. ...... ... ... .... ...... ............. .. . 
. ~/ 
H ave you made application for citizenship? ............... .. ~ ........ .. / .......... ............. .. ..................... .... .. ...... .............. ... ... . .. 
~ - / f 
Have you ever had militaty sc,vi e? .. ............. ........ L'.'.'.. ..•.... ./L .... ~ ····· ... ................... .................. . 
If so, where? ..... ... ........................ ............. ...... ....... ................ When? .... ... .......... ...... ... ..... ....... ............. .. ............... ... .......... . 
